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refor°ation, dependence upon foreign powers was correspondingly de-
epened. There is an irony in this situation｡
　　　
The reform movement was ａ manifestation of the ambition of refor-
mers who were trying resolutely,even by winning the Powers over their
side, to enact ａ reformation of the Qing. But one　cannot　overlook the
fact however that this movement presented an opportunity facilitatingthe
penetration of the Powers into Qing.
THE NATIONAL BOUNDARIES STIPULATED BY THE
NERCHINSK TREATY BETWEEN QING 清AND RUSSIA
　　　　　　　　　　
YOSHIDA Kin'ichi
When the national boundaries were drawn at Nerchinsk, neither the
Chinese nor the Russian side had sufficient geographical knowledge.
Therefore, along the eastern border and elsewhere, there remained regions
where the national boundaries were not delineated. However, according
to written documents, both sides ｃｏ!itributedmaps for the negotiations.
One could postulate　that because　they had surveyed the zone　without
dispute, both sides must have had accurate maps. The Russian Petelin
map and the Chinese “Nine Rivers of Jilin”map 吉林九河圓were probably
most intimately connected with those used at the negotiations.
Both maps, for　exemple, dispose the theory that Kerbichi River,
which formed ａ section of the western border between two countries,
really was the present-day Amazar　River, and prove that it was the
present-day Gorbitsa River.
Similar clarificationscan be made regarding the eastern section of
the border. For example, the Weiyikealin 威伊克阿林, surveyed by the
Qing in 1690, had nonetheless remained largely uncharted. According to
the“Nine Rivers of Jilin”map, it seems to have been recognized that
this area lay in the high mountains near the eastern edge of the mountain
range designated as the national border. Furthermore, it is possible to
read from these two maps the moutain ranges designated as　national





Thus, insufficientgeographical knowledge does not completely ｅχplain
why there remained areas undelineated by national boundaries. As written
documents indicate, the fact that the Russian representatives had not
received instructions regarding the borders in this region, must also be
understood as an important factor.





This essay is ａ study of the 15-iuan manuscript version of the Yuan-
ｃｈａｏｍｉｓhi、　When the 15-juan tｅχtwas recorded in the Yongle dadian
永楽大典, it was reeditted from ａ 12-juan tｅχt. Today, several manuscript
versions of the tｅχthave been transmitted. In 1962, an ０１ｄmanuscript
of the text was published in facsimile by Palladii in the Soviet Union.
By this publication we can easily consult the 15-iuan manuscript versions.
Concerning the Palladii tｅχt，we cannot say that it is authentic. And it
seems that the 15-iuan manuscript versions as a whole are vaguely regarded
as unreliable.
For this essay, l eχamined the manuscript version formerly in the
collection of Lu Xinyuan 陸心源, now kept in the Seikado Library 静嘉堂
文庫. When this text is compared with the Palladii text, the following
discrepancies become apparent : there are di任erences in about 3000 places；
the obvious mistakes in the Palladii text do not occur in the Seikado text.
Considered from the point of view of the transmission of the printed
texts, the large differences between these two versions in ｅχtremely close
juxtaposition suggest that the manuscript versions　of the　15-juan text
have many variants.
This necessitates ａ comparative examination of the other surviving
versions of the 15-juan manuscript tｅχt. A revised tｅχtwhich can be
compiled from the various versions　of the 15-juan tｅχt　must then be
compared with a revised tｅχtmade from the various 12-juan texts. By
this work, the superior text of the ＳｅｃｒｅtHiｓtｏり屁史will have been
determined｡
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